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Een Amerikaan in Europa

Dit is de week van het charme-offensief van Bush in Europa. Hij verblijft drie dagen in Brussel waar hij ondermeer met Chirac dineert. Vervolgens zal hij in Duitsland Schröder ontmoeten en tenslotte in Slowakije Poetin.
   Op een aantal gebieden lijkt toenadering mogelijk. Het relatieve succes van de afgelopen verkiezingen dwingt de Europese tegenstanders van de oorlog tot een constructiever houding. Hierdoor kan de NAVO deze week aankondigen dat al haar leden bereid zijn om in welke vorm dan ook bij te dragen aan de training van 1000 Iraakse legerofficieren. En de EU gaat politieagenten en rechters opleiden. Deze ontwikkeling is een overwinning van de Amerikanen.
  Ook t.a.v. de Palestijnse kwestie is er sprake van enige beweging. De verkiezing van Mahmoud Abbas heeft tot een veel actievere Amerikaanse rol in het vredesproces geleid. Aangezien het hier een oude Europese wens betreft lijkt de trans-Atlantische kloof wat kleiner te zijn geworden. Bovendien lijkt Condoleezza Rice Israël iets harder aan te pakken. De NAVO flirt nu zelfs met het idee dat haar soldaten betrokken zullen worden bij de terugtrekking uit de Gaza strook. Frankrijk zal dat misschien accepteren nu er in Syrië door de moord op de vroegere minister president Hariri plotseling een belangenconvergentie met de VS opduikt. Zowel Washington als Parijs zien graag dat Syrië zijn troepen terugtrekt uit Libanon. Op termijn zou dit de positie van Hezbollah kunnen verzwakken waardoor de positie van Abbas wordt versterkt.
  Ook t.a.v. Iran zijn de verschillen misschien minder groot dan menig commentator denkt. Frankrijk, Engeland en Duitsland hopen via diplomatieke middelen Iran zo ver te krijgen van het kernwapen af te zien. Solana, de hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, die overigens zelf door Parijs, Londen en Berlijn werd gepasseerd, heeft onlangs gezegd dat deze aanpak op zijn best leidt tot een vertraging van de bouw van een kernwapen. Europa weet dus maar al te goed dat de Europese diplomatieke benadering nooit zal werken indien de VS niet op de achtergrond dreigt. En de VS weet heel goed dat het bombarderen van de ondergrondse laboratoria betrekkelijk weinig zin heeft omdat men niet weet waar deze zich bevinden.
  Bovendien, zo werd mij vorige week in Washington verteld, vrezen de Amerikanen dat bombardementen de populariteit van het regime van de mullahs zal verhogen. Om deze reden is de VS bang dat Israël zelf Iran gaat bombarderen zoals zij in 1981 hebben gedaan met de Franse centrale in Osirak in Irak. De VS staat op dit punt dus misschien wel dichter bij Europa dan bij Israël.
  T.a.v. China ligt de zaak muurvast. De VS is verontrust over het feit dat de EU haar wapenembargo t.a.v. China wil gaan opheffen. Washington heeft in deze regio strijdkrachten en begrijpt niet waarom sommige Europese bondgenoten wapens willen verkopen aan China die in het geval van een oorlog zullen worden ingezet tegen Amerikaanse soldaten. De EU wil echter graag China belonen voor de verbetering van de mensenrechtensituatie. En Parijs en Berlijn hebben bovendien grote handelspolitieke belangen. De EU belooft nu dat de opheffing van het wapenembargo er niet toe zal leiden dat het Chinese wapenarsenaal kwalitatief wordt versterkt. Rice wil hierover nog wel praten maar het Congres wil er niets van weten. 
  Ook t.a.v. Kyoto en het ICC is er geen vooruitgang mogelijk. Bush wil er gewoon niet aan. Hetzelfde geldt voor Bush zijn ontmoeting met Poetin. Op alle fronten is er sprake van verharding. Poetins binnenlandse en buitenlandse politiek kan moeilijk in overeenstemming worden gebracht met de Amerikaanse wens om de wereld te democratiseren. Binnenlands heeft Poetin de vrije pers gebreideld en in het buitenland steunt hij het Iraanse regime met nucleaire technologie. Nu hij ook aan Syrië wapens wil gaan verkopen is de maat vol. Zijn ontmoeting met Bush in Slowakije zal een stuk minder vriendelijk zijn dan twee jaar geleden.
  In Brussel liggen de zaken iets gemakkelijker. Aan de vooravond van de bijeenkomst in Munchen hebben Duitse en Amerikaanse diplomaten een nieuw compromis uitgewerkt. De VS zou bereid zijn om niet meer de Europese landen tegen elkaar uit te spelen indien Europa niet meer voortdurend het multilateralisme predikt. Zou Parijs daar zijn handtekening onder willen zetten? Eerst zien en dan geloven.

